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1.	Anugerah Ahli Akademik Harapan bertujuan memberi pengiktirafan kepada ahli akademik muda yang berkemampuan dan berkaliber.
2.	Penerima Anugerah Ahli Akademik Harapan ialah seorang ahli akademik yang mempamerkan potensi dalam pengajaran dan pembelajaran serta penyelidikan, keterserlahan dan kepimpinan serta keserakanan pada peringkat kebangsaan atau antarabangsa.





Anugerah akan dipertimbangkan bagi calon yang memenuhi kriteria berikut:

1.	Berwarganegara Malaysia dan tidak melebihi 40 tahun pada 1 Januari tahun permohonan dibuat.
2.	Berkhidmat sebagai pensyarah di IPT tempatan sekurang-kurangnya 5 tahun secara kumulatif dalam kerjaya akademik.
3.	Menerajui bidang pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan inovasi, perkhidmatan dan kepimpinan akademik secara holistik.
4.	Telah menerima anugerah atau pengiktirafan akademik daripada badan profesional dan ilmiah yang berprestij pada peringkat kebangsaan atau antarabangsa dalam tempoh 5 tahun terakhir (termasuk tahun yang dinilai).
5.	Mempamerkan wawasan dan hala tuju dalam kerjaya akademik.





Dalam proses penilaian untuk penganugerahan, semua sumbangan kumulatif, anugerah dan pengiktirafan yang diterima akan diambil kira.


Nilai Anugerah

Akan dimaklumkan kemudian.	



